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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en educación con mención en Administración de 
la Educación en la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Aplicación del taller de office 
básico y su influencia en el nivel de aprendizaje de ofimática en los pobladores de 
edad adulta del AAHH Julio C. Tello Lurín 2010”. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
Capítulo I: Problema de Investigación. Se presenta el planteamiento del problema, 
formulación de los problemas general y específicos, justificación, limitaciones, 
antecedentes nacionales e internacionales, objetivos general y específico 
respectivamente 
Capítulo II: Marco teórico. Se desarrolla detalladamente el marco teórico sobre 
ofimática, programas que compone MS Office: MS Word, MS Excel y PowerPoint, 
tecnologías de la información y comunicación, y la metodología para llevar 
adelante un taller de capacitación. 
Capítulo III: Marco metodológico. Se plantea el marco metodológico, hipótesis 
general e hipótesis específica, variables y su definición conceptual y operacional, 
la metodología, tipo de estudio, nivel y método de investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos 
Capítulo IV: Resultados. En el cuarto capítulo se presenta el análisis e 
interpretación de resultados, mediante tablas y figuras, prueba de hipótesis, y 
finalmente la discusión de resultados 
Conclusiones y sugerencias. Se detalla las conclusiones y sugerencias 
Referencias bibliográficas. Se detallan las referencias bibliográficas 
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Anexos. Finalmente se adjuntan los anexos: Matriz de constructo del instrumento, 
el pre test y post test, matriz consolidada de las calificaciones en Excel de los 30 
participantes. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste con los 
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La tesis “Aplicación del taller de office básico y su influencia en el nivel de 
aprendizaje de ofimática en los pobladores de edad adulta del AAHH Julio C. 
Tello Lurín 2010”, tuvo como problema general ¿Qué efectos tiene la aplicación 
del taller de office básico en el nivel de aprendizaje de ofimática en los pobladores 
de edad adulta del AA.HH. Julio C. Tello. Lurín 2010?, y como objetivo general: 
demostrar los efectos que tiene la aplicación del taller de office básico en el nivel 
de aprendizaje de ofimática en los pobladores de edad adulta del AA.HH. Julio C. 
Tello.  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo,  nivel de 
investigación experimental bajo un diseño preexperimental con preprueba y 
postprueba con un solo grupo. La población de estudio estuvo comprendida por 
pobladores de edad adulta, entre los 25 y 50 años de edad; todos ellos habitantes 
del AAHH Julio C. Tello del distrito de Lurín y de la cual se obtuvo una  muestra 
no probabilística intencionada de 30 habitantes. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por juicio de expertos 
y su confiabilidad mediante el coeficiente de Kuder Richardson 20, cuyo valor fue 
0.88.  Se ha concluido que  los pobladores de edad adulta del AAHH Julio C. Tello 
de Lurín luego del taller de office básico han logrado un aprendizaje en un nivel de 
proceso 53,33%. 
 








The thesis "Implementation of basic office workshop and its influence on the 
learning level of ofimatic in adult age of AAHH Julio C. TelloLurín.2010 "was as a 
general problem What effects does the application of basic office workshop have 
in the level office learning in  adult of AA.HH. Julio C. Tello. Lurin 2010?, And 
general objective: Demonstrate the effects of the application of basic office 
workshop in the level office learning in  adult age of AA.HH. Julio C. Tello. 
 
The investigation was quantitative approach, application type, experimental  level 
investigation under a pre-experimental pretest and post-test with an only group. 
The population was between 25 and 50 years old, all of them residents of AAHH 
Julio C. Lurín District Tello and which was obtained an intentional non-probabilistic 
sample of 30 inhabitants. 
 
The data collection instruments were validated by expert judgment and reliability 
by Coeficiente of Kuder Richardson 20, whose value was 0.88. It was concluded 
that the residents of adult age Julio C. Tello. Lurín after basic computer workshop 
a learning has achieved a level of 53.33% process. 
 




La tesis “Aplicación del taller de office básico y su influencia en el nivel de 
aprendizaje de ofimática en los pobladores de edad adulta del AAHH Julio C. 
Tello Lurín 2010”, surgió por el deseo de conocer  y demostrar los efectos que 
puedan producir un taller de office básico en el nivel de aprendizaje de ofimática 
en los pobladores de edad adulta del AA. HH Julio C. Tello. 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: 
Capítulo I, Problema de investigación, se consigna el planteamiento del problema 
general y específicos de la tesis, la justificación teórica y metodológica, la 
descripción de las limitaciones encontradas, la cita de las tesis vinculadas con el 
office básico y su influencia en el aprendizaje de ofimática, y por último la 
redacción del objetivo general y los específicos. 
Capítulo II, Marco teórico, se describe los fundamentos de la ofimática y el taller 
de office básico, su conceptualización teórica, sus dimensiones. 
Capítulo III, Marco metodológico, se describe las hipótesis, las definiciones de las 
variables, la fundamentación de la investigación como pre experimental, 
aplicativa, su enfoque cuantitativo, los resultados de la validación de los 
instrumentos yla validez  a través del juicio de expertos. 
Capítulo IV, Resultado, Se ha concluido que  los pobladores de edad adulta del 
AAHH Julio C. Tello de Lurín luego del taller de office básico han logrado un 
aprendizaje en un nivel de proceso 53,33%. 
Por último se establecen las conclusiones y sugerencias de acuerdo a cada una 
de las hipótesis planteadas; fundamentándose nuestro trabajo al final con la 
redacción de las referencias bibliográficas según las normas APA. 
